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ПЛАН ОСНОВНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 
И КОНГРЕССОВ В 2019 ГОДУ 
PLAN OF MAIN INTERNATIONAL CONFERENCES AND CONGRESSES, 2019
 
Февраль
17–19 48
th SCCM: Конгресс Общества медицины 
критических состояний� Сан-Диего, США
http://sccm�org/Education-Center/ 
Annual-Congress
19–22
Международный симпозиум по проведению 
анестезии вне операционной (NORIA Symposium)� 
Брюссель, Бельгия
www�NORIA-Symposium�org
Март
19–22
39th ISICEM: Международный симпозиум 
по интенсивной терапии и неотложной медицине� 
Брюссель, Бельгия
http://www�intensive�org
Апрель
4–5
20th Annual NATA Symposium: ежегодный Симпозиум 
по вопросам гемотрансфузионной терапии, гемостаза�
Berlin, Germany
www�nataonline�com
Май
23–24 Obstetric Anaesthesia 2019: Конгресс по акушерской анестезиологии� Newcastle, UC https://www�oaa-anaes�ac�uk
Июнь
1–3 Euroanaesthesia-2019: ежегодный Съезд Европейского общества анестезиологии (ESA)� Вена, Австрия http://www�esahq�org
Сентябрь
31–3
41th ESPEN Congress: ежегодный Съезд Европейского 
общества парентерального и энтерального питания� 
Краков, Польша
http://www�espen�org
11–14
38th ESRA Annual Congress: ежегодный Съезд 
Европейского общества регионарной анестезии 
и лечения боли� Бильбао, Испания
http://www�esra-congress�com/
28�09–2�10
32th Annual Congress of ESICM: ежегодный Конгресс 
Европейского общества интенсивной медицины� 
Берлин, Германия
https://www�esicm�org/events/ 
32nd-annual-congress-berlin/
Октябрь
19–23
ASA Annual Meeting: ежегодный Съезд 
Американского общества анестезиологов�  
Орландо, США
http://www�asahq�org
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